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[摘要 ]  阐述了在当前环境下, 泉港石化工业所面临的机遇和挑战, 并提出了相应的措施和建议: ( 1)深化完善园区规划;
( 2)加快配套设施建设; ( 3)构建安全环保体系; ( 4)优化园区管理模式; ( 5)努力做好招商引资; ( 6)营造和谐发展环境。
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Abstrac t: Oppo rtunities and challenges forQuangang pe tro chem ica l industry in the current situation a re expounded and the counter-
m easures are proposed. ( 1) Deepen and pe rfect layou t o f the zone. ( 2) P repare the perfect coo rd inated facilities. ( 3) Build a se-
curity and env ironment-pro tection system. ( 4) Improve m anagem ent m ode o f the zone. ( 5) Inv ite business and investm en t. ( 6)
O ffer an env ironm ent for ha rmon ious deve lopm en t.





2008年世界一次原油加工能力为 8560. 3万桶 /日,








油大国。原油一次加工能力达 3. 8亿吨 /年, 居世
界第二位。 2007年我国原油加工量为 32679万吨,
同比增长 6. 6%。 1990- 2007年炼油装置能力年
均增长率为 5. 9%, 原油加工量年均增长率为
6. 8%。 2007年, 我国石油和天然气开采工业总产
值达到 8300. 05亿元。按照目前国内主要炼油装







































泉港石化基地规划面积 24. 5平方公里, 现已














干气中回收乙烯 2. 9万吨 /年,可生产苯乙烯 10万
吨 /年,年创产值 11亿元; 上海协力公司从制氢装
















30多亿吨、工业废气 1. 4万亿立方米, 产生工业固
体废弃物 8400多万吨,分别占全国工业 /三废 "排
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